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Dhipuŋuru napurru marrtjina ŋama', ŋama' walala ḻurrkun' ŋama' rrakalaŋa, ga Yipiṯiwa ŋäṉḏi ga 
wiripu Yipiṯiwa bili ŋäṉḏi'mirriŋu limurruŋgu.  Yurru ŋayi ŋunhi yothumiriw, marrtjinana napurru, ga 
bäpa litjalaŋgu marrtjina napurru---u.  Yolŋu napurru waŋgany maḻŋ'maraŋala, yurru nhawinha maku 
ŋunhi Ḻiwanŋuwa bäpa'mirriŋu. Bili ŋäṉḏiy rrakala ŋuli ganha ḻakaranha Ḻiwanŋuwa bäpa'mirriŋu, 
bunana napurru, ŋorranhana napurru waŋganymirri Manuwanha napurru gana gäŋala wiripu ŋarra 
moŋala, Manuwa napurru.  Marrtjina napurru---u munhawumirri yarrwupthurruna ŋunhala 
Murwaṉgi.  Murwaṉgi napurru yarrgupthurruna, marrtjina napurru gana---a, bala napurru 
djaṉŋarrthirrinana ŋathawana, djaṉŋarrthirrina ŋathawa napurru ŋunhi djamarrkuḻiny'tja ŋarra ga 
Yipiṯi, ga Buṉbatjiwuy ga Gunaŋbuy.   
 
Ga Djilwuywuy yaka napurruŋgu ganha malthunara, ŋunhala banydji gana nhinana ŋama'wala 
Minhdharrbuywala ga walalaŋgala mokuywala Gupawuṉgu bäpa'mirriŋu, napurruwuynha yäna gana 
gäŋala ŋäṉḏiy ga bäpay dhuwalawurrunha djamarrkuḻi'nha, marrtjina napurru gana---a 
guḻwirriwurruna---a Murwaṉgi dhuḏiŋura bala napurru bunana  Baṉḏalilgu ga mokuy ŋunhi 
dhiŋgaŋala ŋäthili märiŋali ga Ḻanbubuwa napurru bunana.  Walala gana ḻupthurruna ŋäthili 
bulukminy walala gana bumara, ŋunhi warrakan limurruŋgu ŋunha ḏiltjipuy, marŋgi muka nhe, 
ŋanydja, ŋarranydja ŋuriki marŋgi, yurru ḻupthunawuy ŋarra dhu yakana ŋayathama gapuŋura, 
ḏiltjipuy yäna ŋarra dhu ḻuka.   
 
Bumarana walala marrtjina, nhäŋala napurru marrtjina, ŋayinydja Gunaŋbuynydja waṉḏinana gana 
barrariŋuna ŋurukiyina warrakanguna, dhiŋgaŋalana yatjurruna marrtjina---a ŋayinydja ŋäṉḏiy 
ḻaw'maraŋala, waṉḏina bala mulmulilina djuḻuḻ'yurruna. Ḻarruŋala napurru mulmukurruna bäyŋuna 
napurru maḻŋ'maranha, ŋayinydja napurruŋgu ŋunha gaḻ'yurrunana ŋunhiyi ŋayi nhäŋala wuḏuylili 
ŋanapurruŋgala ŋunhi bäpi warrakan, yanapi ŋunhi bäpi ḻäwunhamirri.  Bilina, dharrpa'tharrparana 
napurru gärruŋdhu bala napurru wäthurrunana ŋunhi märiŋali Ḻanbubu.  "Gutharra go---o, marrtjina 
go, bili napurru bathara, ḻukana dhawar'maraŋala."   
 
Märraŋala, nhirrpara yorrkuŋala wäŋalili bilina yäna gana ganyim'thurruna yän---a guyaŋana gana 
märiŋalinha bulukminynha, ganyim'thurruna gana---a djaḏaw', ŋorrana napurru djaḏaw' bala 
marrtjinana.  "Way, ŋunha limurru dhu buma," ŋayi Baṉḏalil waŋana ŋathi litjalaŋgala "Ŋunhawala 
limurru dhu, gupaŋura limurru dhu buma warrakan'tja."  "Yow'."  Ga ḻupthurruna walala dharrwa 
yolŋu'yulŋu ŋäṉḏinydja walala ḻupthurrunayi, ŋanapurrunydja djamarrkuḻiny'tja wäŋgaŋala marrtjina 
ḏiltjikurruna dhurrparaŋala napurru marrtjina dhurrwara gapu bumara napurru marrtjina---a ŋäṉḏi 
waŋana, "Dhiyaliyi limurru dhu nhina warraw'ŋura," bala napurru dhaŋalkuŋalana gurtha guṉḏirr 
yindi, märrma' napurru dhaŋalkuŋala muryunmaraŋala marrtjina, ḏilkurru gäna mapu'mirri, 
djamarrbarraṉ gäna, ga nhawi balanya guḏiŋguḏiŋ gäna, ga gurrkamirri gäna dhoṯkuŋala marrtjina, 
ga wiripunydja bon ḻumbakmaraŋala napurru gana, ga wiripunydja ga wiyinna yäna ŋurrkaŋala 
guṉḏirrlili, nhärana märr gurriri bala napurru marrtjina dhä-dhurr'thurryurruna guṉḏirryu ga bulu 
bilkthurruna---a bilina raŋandhuna---a bilina dhä-dhurrthurryurruna mulmuynha---a bilina.  
 
Nhärana märr gurriri bala ḻerr'yurrunana ŋuruŋu 'e ya, waluy bilyunarayna, bitjarratja dharr nhäŋala 
yolŋunha märrma'nha maṉḏanha wäwa'manydjinha Rarrtjinha ga Mirratjanha, dhuwala maṉḏanha.  
Bala ŋayi waŋanana, "Way walala, mari muka dhuwala ḏumurru."  "Wanha?" bitjarra.  
Manuwaynydja ŋäkulana ga litjalaŋgalanydja bäpay, "Wanha marinydja?"  "Dhuwala muka, galkirri 
maṉḏa dhu ŋaḻapaḻ maṉḏa ŋunhi ŋanapurruŋgu dhuway'mirriŋu maṉḏa Djiburu ga Guyarraṉabalil 
yow, nhawi ga nhawi maṉḏa dhu galkirri ṉinydjayaŋura," bitjan ŋunha waŋa Ganbaya märi rrakalaŋa 
dhuwala bundurr Guṉmukuwa ga Waratjimawa bäpa'mirriŋu nyumukuṉiny.  Ŋayinydja bitjarra, 
"Yow bondi nhuma warrakan'tja bathu'pathurru."  Ḻukana napurru milmarr'marr bala guwaḻ-
garrpiranydja ḻaw'maraŋalanydja bala marrtjinana.   
 
Marrtjina napurru---u nhawuŋurana girri' napurruŋgu ga gorru'kurruma, ŋunhilidhi gäthura napurru 
gana ŋorranhana, yow ŋurukiyi ŋanapurru ŋurrka'ŋurrkanhamina mariwa.  "Bondi go---o limurru dhu 
dhuwala gäma maṉḏanha walupuyyi".  Maṉḏanydja ŋunhiyi maṉḏa Djiburunydja ga Guyurraṉ'palil 
dhiŋgaŋala ŋunhilidhi.  Waṉḏina napurru marrtjina---a rarr'yurruna ŋal'maraŋala bay ganarrthara, 
bala marrtjinana ŋayinydja marrtjina milmitjpayinana.  Maṉḏanydja Manuwa ga litjalaŋgu 
bäpa'mirriŋu ga Ŋulmarmar ŋunha ŋunhi nhä bili litjalaŋgu ŋathi?  'E---e, ŋathi litjalaŋgu ŋayinydja 
djawuḻpa ŋayinydja muka litjalaŋgu walŋa yäna.  Ḻarr'nha ŋayinydja litjalaŋgu bäpay wurrwa 
gäŋa'kaŋala ṉiṉ'maraŋala ḏälkuŋala ŋunhi märinha litjalaŋgu ḏälkuŋala.  "Yaka dhu märiy maṉḏa 
mari nhäma.   
 
 
Ŋarra dhu djaw'yun maṉḏaŋgu", bitjarra litjalaŋgu bäpa.  Ḻarr'nha yäna warra---y ŋayinydja gana 
yäna ḻiw'maraŋala walala, Ŋulmarmaryu ga Manuway ga litjalaŋgala bäpay ŋula dhuḏikurru, ga ŋayi 
Guyarraṉ'palilnydja ḻupthurruna ga ŋunhili bili yäna dhunupa yäna dhawaṯthurruna, bala maṉḏa yätj 
ŋayathanhaminana walala ŋäthili barrtjunmina mirithina ga ŋunhi napurru wapthurruna wärrarray, 
wärrarray napurru wapthurruna.  "Way ŋunhanydja ga djamarrkuḻi' buḻ'yun", bili ŋayinydja ŋunhi, 
ŋunhi ŋuli bitjan dharpunhamirrinydja ga ŋayi li djamarrbarrandhirri mali buwaypuwaythirrina. 
Yakana limurru dhu ḏumurru nhäma ŋunhili mariŋura, ga ŋunhi yanapi gana djamarrkuḻi' buḻ'yurruna 
napurru nhäŋala, nhäŋala ŋanapurru "Way nhä ŋunha djamarrbarraṉ dhuwala?"  Yaka ŋunhana bili 
märinydja.  Napurrunydja barrarinana, napurru ŋarra ga Yipiṯi ga Gunaŋbuy ŋäthinana napurru 
marrtjina mirithinana ŋunhalana retjaŋurana ŋapa-ŋayathaŋalana, walala ŋäṉḏinydja mala 
waŋanana.  "Way, yaka nhuma ŋäthi, limurru dhu marrtji bala marilili ḏaw'ṯawmarama marrtji 
yolŋu'yulŋu, dhuwala napurru ga barrarirri bili napurru dhuwala dhuŋa mariwa, yaka napurru 
maḻŋ'maranha, mari balanyayi.   
 Napurru balaŋu ganha ŋunhala bili missionŋura yäna nhinanha, nhuma napurrunha nhaku 
ḏuwaṯmarama?" bitjan napurru. Napurrunydja ŋäthinana ŋäthinana ŋäthinana retjaŋura bäy 
munhawuyina munhawuna ŋanapurru dhawaṯthurruna.  Ga ŋunhilinydja ŋunhi walala ŋarrtjunmina 
gana mirithina, ŋorranhana napurru gan---a ŋarra, ŋayi muka litjalaŋgu dhuwala yätj-
ŋayathanhamina walala litjalaŋgu ŋathi dhuwala nhakuna Baṉḏalil ga marrtji ŋayinydja 
nyumukuṉiny.  Ŋanapurrunydja gana ŋayathaŋala märrma'nha gaṯpurrnha maṉḏanha Djiburunha ga 
Dhorubunhana ŋunhi Baṉḏalilgu yukuyuku'mirriŋu.  Napurru Baṉḏalilyu ga bäpay litjalaŋgala ga 
ŋäṉḏiy walala napurru, ga märiŋaliy ŋuruŋiyi bili Dhorubuydhi bili ŋunhiyi bili ŋunhi Baṉḏalilyu ŋuli 
ganha ŋayathanha ŋäthili.   
 
Ŋayathaŋala napurru gana---a ga Manuway, ga wäwa waŋgany gana malthurrunanydja ŋayathaŋala 
napurru gana---a djaḏaw bitjarra, djaḏaw bitjarra guwaḻ marrtjina munha yäna ŋayathaŋala dharpa 
bala napurru marrtjina dhirr'thirryunmina waŋanhaminana.  Nhumanydja yurru waŋganynha 
djaw'yun ŋunhi waŋganynha gaṯpurrnha bitjana bala Murwaṉgililina ḏämbulilina nhawilili Gaḻutlili 
ḏämbulili.  Ga napurru waŋganynha djaw'yurruna Djiburunha ga rälina ŋäṉḏiy ga bäpay, ga 
dharrpara mulmulili ṉämbarralili yindilili, ga nhawilili balanyalili dhindilili, ŋunhiwili napurru 
dharrpara.  Nhäŋala napurru miriŋu ŋurridhina napurruŋgu bulu wäŋgaŋalayi, napurru balaŋu bulu 
barrtjunminya walupuynydja.  Napurrunydja yurrkthurruna---a mukthurruna napurru, ga gurtha 
napurru bulŋuyukkuŋala, ga napurrunha mukmaraŋaladhi ŋäṉḏiy ga bäpay, yaka napurru dhu ga 
yatjunmirri.   
 
Bitjarra bäpa waŋana, "Nhuma mukthurru!  Dhuwala ga miriŋu ga marrtji djuḻkmarama limurrunha 
dhu, ga nhumanydja mukthurru, mukthurru märr ga limurrunha dhu yakana ŋäma, dhuwala nhäŋu 
dharrwa dhärra marrtji ya, dhuwala dhärra marrtji."  Ŋayi ŋunhi warryurrunanydja napurruŋgu 
miriŋu Ŋulmarmaryu dhuwala napurruŋgu gana ŋathiŋali djuḏa'tjuḏapthurruna bulu, bulu 
napurruŋgu ŋärratharrgaŋala munhawumirri.  Yurrknha napurru ŋäṉḏiy, bäpay napurrunha waŋana 
"Yurrknha ga gurtha bulŋuyukkuŋu", ga waŋgany ŋanapurru gana ŋayathaŋala gaṯpurrtja.  Ga walala 
waŋgany djaw'yurruna ŋunha bala waŋgany, yänana---a ga ŋunhili gäthura napurru gana ŋorrana, 
bala waŋanana ŋayinydja bäpa litjalaŋgu. "Dhuwala dhu ŋarrapi dhawaṯthun," bitjarra, "Ga 
nhumanydja ŋäṉḏi'mirriŋu ga djamarrkuḻi' ga dhiyala bukmak ga yakadhi walala dhu ga yatjundhi," 
bitjarra waŋana litjalaŋgu mokuy.   
 
Djartjar bur bunana "Gatjuy gurrupuluna, ŋunhi nhe ga ŋayathama, waŋgany nhe dhu ŋarranha 
gurrupan, ŋarra dhu roŋanmarama waku gurrupan ŋarranha nhe dhu ŋan?"  Ŋäŋ'thurruna 
napurrunha gana waŋganygu yolŋuwa gaṯpurrgu, napurrunydja bitjarra waŋana "Bäyŋu!  
Ŋunhanydja ŋarra nhirrpara ga djamarrkuḻi'nha, djamarrkuḻi' yäna ga nhina dhumungur walala ga 
nhuŋu gurruŋ'mirriŋu mala.  "Yaka yäna mänŋu gatjuy räli nhe dhu gämanydja ga dhiyala bili ŋarra 
dhu dharpumanydja," bitjarra gana ŋäŋ'thurruna.  "Manymak ga dhuwala dhu rra marrtji, nhenydja 
balaŋu gi bäna ḻiya-ŋorri yanapi napurru gi ŋayathulu gaṯpurr yolŋunha, ŋanydja dhuwalanydja, 
ŋarra dhu märrama djamarrkuḻi'nha ga ŋunha nhuŋu gurruŋ'mirriŋunha walalanha ŋäṉḏinha 
walalanha."   
 
Djartjaryurrunana bala napurru nhäŋalana bäpanha ŋayi gana djartjaryurruna,  "Dhuwali ga 
ganydjarryu djartjaryun limurrunydja dhu bondi yäna yänguma bitjarra", dhuwalanydja waŋgany 
gaṯpurr ŋayi dhu marrtjina yäna.  Bilina waŋana ŋayi dhärranhaŋuru bäpa litjalaŋgu "Way, go---o 
yängumana dhuwala nhunanhanydja napurru dhu yängumana yäna bäynha nhe dhu marrtji, ga 
ŋanapurrunydja dhuwala ga walmana, dhuwala ga miriŋu nhina ŋunha bili, ga nhenydja dhu 
napurrunha ganana yana, ŋuli napurru dhu ga dhiyala bili nhina djamarrkuḻi' ŋayathama .  Ŋayinydja 
dhu beŋuru miriŋunydja ga ŋurrithirrina," bitjarra mäḻu litjalaŋgu djawuḻpa waŋana ŋurukuwurruŋgu 
miriŋuwa.  "Walala dhuwala ŋarra dhu dhawaṯmarama rraku djamarrkuḻi'nha balana wäŋalilina ga 
nhenydja dhu waṉḏirrina ganana napurrunha."   
 
Ga yuwalkthi bala napurru walmanana, marrtjina napurru gana---a, "Ga yuwalk muka dhuwala 
djamarrkuḻi' bäy?"  Bitjarra,  "Yuwalk limurru gana buku-ḏuwaṯthurruna yuwalk muka dhuwala 
gaṯpurrnydja barrkuna barpuru yana waṉḏirri, bili limurru barrkuwatjkunhamirri bitjarra, walala 
ŋunhi nhäŋala miriŋuy.  "Go marrtjina walala ga nhininydja walala ŋunhala galki nhawiŋura napurru 
dhu djämana molunydja," bitjarra.  Bala napurru djämana molunydja litjalaŋgalaŋawa, ga beŋuru 
napurru bili ŋunha ṉinydjiya  Murwaṉginydja yaka munatha balanya nhakuna dhuwala missionŋura 
ŋuli li munhawumirri belama ŋunhanydja walala gana djatthurruna ṉinydjiyanydja ga ṉinydjiyaŋura 
nhawinydja nhä muka gamarrka ŋan?  Gamarrka dhuwala ŋama' Djambarrpuyŋu gamarrka walala 
djatthurruna litjalaŋgalaŋawa märiwa djatthurruna---a ga gandarrŋura walala nhinana, ga yäna bili---
i ga walu bilyunaray djatthurruna yana walala gana ḏakulyu dhuwala. Ḏambuy waluy bala napurru 
moluliyaŋalana märinha litjalaŋgu dhiyaku Guṉmukku nyumukuṉiny walala, garmarrkaliyaŋala 
napurru bala ḻatjuwarr'yurrunana, yakana nhuma dhu ŋapa-bilpilyun, marrtjina yana limurru dhu 
dhunupana yana.  Balanya dhäwu. 
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